



ZSE 448/4 Ilmu Fizik dan TeknologiAlat Rekaan Fotovoltaik
Tarikh: 4 Aprll 1988 Masa' ,.t?rnTfff - t.15 petans
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
Kesemuanya wtiib dijawab di dalarn Bahasa Malaysia.
1. (a) Huraikan dengan ringkas rnekanisme pembauran berlkut:
(i) interstis (25l1OO)
( ii ) substerstis Q5/1OO)
(b) Kirakan frekuensi proses lompak atom untuk suhu
pembauran T = 3OO k (suhu bilik) dan T = lOOo K
irntut< pembauran interstis. Data ya+H.perlu ialah
seperti berikut Em = 1 'oeV; vo = loto/s dan
KB = B.G2 x lO-I5eV/K dan simbol menlpunyai maksud
yang biasa.
Apakah makna suhu tinggi di dalam
(c) (i) Nyatakan Hukum Fick I
(ii) l{yatakan Hukum Fick II










(i) mencuei wafer silikon
(ii) pengoksidaan
( iii ) proses Pembauran




(b) Di dalam proses pembauran^langkah "predepositiont
dijalankan pada suhu IOOO"C bagi 40 min dengan
berlebihan fosforus. Jika ketaktulenan pepejal
fosforus ialah 6 x to21 atom/cm3, dan koefisien
pembauran 1.8 x to-14 
" 
21", hitungkan taburan
dopan bagi "junction depth" O.3u. ( 30/1oo)
3. (a) Sekeping semikonduktor menyerap cahaya. Selepas.masa
t terbitkan ungkap.an pembawa cas lebihan yeng di.keluarkan
sePerti berikut:
An = BkIt
dan AP = SkIt
di mana simbol-simbol mempunyai maksud yang biasa.
Tunjukkan nilai ketepuan dengan menggunakan satu
(4o/1oo)geraf An vs t.
(b) Jblaskan dengan ringkas proses fotokesan dalam.
(6o-lloo).
4. Huraikan dengan ringkas proses rekombinasi
(a) kuadratik dan
(b) linear



























































































TABLE lGl: Complementary Error Function































































































































































































































































































































































































































































Z erfc(Z) ertc(Z) Z ertc(Zl
czsE 44814)
5.16 0.293508D-12
5.t1 0.261208D-12
5.18 0.237786D-12
5.19 0.213964D-12
5.20 0.r92491D-r2
5.21 0.173138D-12
5.22 0.155701D-12
5.23 0.139992D-12
5.24 0.r25E44D-r2
5.25 0.ll3l03D-12
5.26 0.r01632D-12
5.27 0.913067D-13
5.28 0.820141D-13
5.29 0.136527D-13
5.30 0.661308D-13
5.31 0.593654D-13
5.32 0.532816D-13
t.33 0.4781l9D-t3
5.34 0.428952D-13
5.35 0.3E4766D-13
5.36 0.345063D-13
5.37 0.309395D-13
5.38 0.277t62D-ll
5.39 0.248595D-13
5.40 0.222768D-13
5.4r 0.199585D-13
5.42 0.r18779D-13
5.43 0.1601l0D-13
5.44 0.143363D-13
5.45 0.12E342D-13
5.46 0.1l4E73D-13
5.47 0.to2791D-ll
5.48 0.919719D-14
5.49 0.t22708D-14
5.50 0.735765D-14
5.51 0.657916D-t4
5.52 0.5E8172D-14
5.53 0.525? l?D-14
5.54 0.469E02D-14
5.55 0.419751D-14
5.56 0.374959D-14
5.57 0.334E80D-14
5.58 0.299027D-14
5.59 0.266959D-14
J.60 0.218284D-14
t.6t 0.212646D-14
5.62 0.189730D-14
5.63 0.1692t0D-14
5.64 0.150951D-14
5.65 0.r34604D-14
5.66 0.120003D-14
5.67 0.106965D-14
5.68 0.953249D-15
5.69 0.E49347D- 15
5.70 0.756521D-I5
5.71 0.673885D-15
5.?2 0.600078D-15
5.71 0.5t4249D-15
5.74 0.475548D-15
5.75 0.4232r1D-15
5.76 0.376564D-15
5.77 0.334990D-15
5.78 0.297948D-lJ
5.79 0.264949D-r5
5.80 0.23s559D-15
5.Er 0.209387D-15
5.82 0.186087D-t5
5.83 0.165347D-t5
5.84 0..146889D-15
5.85 0.t30466D-15
5.86 0.I l5E55D-15
5.E? 0.102862D-15
5.E8 0.913078D-t6
5.89 0.810352D-16
5.90 0.719040D-16
5.9r 0.63?892D-16
s.92 0.56579tD-16
5.93 0.501740D-16
5.94 0.444852D-r6
5.95 0.394336D-16
5.96 0.34948ED- 16
5.9? 0.309679D-16
5.98 0.274350D-16
5.99 0.243004D-16
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